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Пытанні да заліку:

1.	Агляд літаратуры і ўласнае даследаванне
1.	Адрозненні паміж эсэ і рэфератам 
1.	Асаблівасці навуковых тэкстаў. Навуковы стыль мовы. Тэрміны. 
1.	Даследчае пытанне як праблема
1.	Другасныя і першасныя тэксты: эсэ, анатацыя, рэцэнзія, рэферат, курсавая работа.
1.	Жанры акадэмічных тэкстаў і асаблівасці іх структуры. 
1.	Знешнія элементы кампазіцыі навуковага тэксту. Што такое акадэмічны тэкст?
1.	Інтэрнэт і пошук першакрыніц для свайго даследавання
1.	Правілы афармлення спіса літаратуры.
1.	Правілы навуковага цытавання. 
1.	Прынцыпы вызначэння аб’екта і прадмета
1.	Прынцыпы вызначэння мэты і задачы даследавання
1.	Сацыяльныя і юрыдычныя наступствы плагіяту. Недапушчальнасць плагіяту як акадэмічнай з'явы
1.	Структура і форма рэцэнзіі
1.	Таксанамія Блума
1.	Тыпы эсэ (дэскрэптыўнае, параўнальнае, праблемнае, рэфератыўнае, крытычнае, даследчае). 
1.	Чаму не магчыма навука па-за межамі парадыгмы?
1.	Чаму нельга апраўдаць плагіятараў? Плагіят як праблема дэвальвацыі каштоўнасцей
1.	Што такое «нармальная навука» і навуковая рэвалюцыя?
1.	Што такое парадыгма? Хто і як можа змяніць парадыгму?



